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กรดไขมนัอิสระ (FFA) ในน ้ ามนัพืชท่ีกินไดแ้ละกินไม่ไดท่ี้ใชส้ าหรับผลิตน ้ ามนัไบโอดีเซล
สามารถท าปฏิกิริยากบัตวัเร่งปฏิกิริยาเบส เป็นสาเหตุท าให้ผลไดน้ ้ ามนัไบโอดีเซลลดลง และตวัเร่ง
ปฏิกิริยาเส่ือมสภาพ  เพื่อช่วยลดปัญหาควรควบคุมความเขม้ขน้ของกรดไขมนัอิสระให้ต ่ากวา่ 1-2% 
โดยน ้าหนกั ดงันั้นการวิจยัน้ี จึงสนใจการแยกกรดไขมนัอิสระในน ้ ามนัพืช โดยใชต้วัดูดซบัท่ีท าจาก
ซิลิกาจากแกลบขา้ว และใชก้รดโอเลอิกเป็นตวัแทนของกรดไขมนัอิสระ ตวัดูดซบัคือ ซิลิกา, มอร์ดิ
ไนต ์(MOR), MCM-41 ท่ีไม่เผา  [MCM-41 (A)] และ MCM-41 ท่ีเผา [MCM-41(C)] การทดลองการ
ดูดซับท าแบบแบตช์ โดยใช้น ้ าหนักตวัดูดซับคงท่ี 0.25 กรัม ส่วนความเขม้ขน้ของกรด เวลา และ
อุณหภูมิท่ีใช้ในการดูดซับแปรเปล่ียนอยู่ในช่วง 0-3.00%, 0-3 ชั่วโมง และ 25-50 องศาเซลเซียส 
ตามล าดบั 
ค่าความจุการดูดซับท่ีสมดุลท่ีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียสของ MCM-41 (A) และ MCM-41 
(C) มีค่า 277.8 มิลลิกรัมต่อกรัม และ 270.3 มิลลิกรัมต่อกรัม ตามล าดับ ค่าความจุการดูดซับของ 
MCM-41 (A) และ MCM-41 (C) มีค่ามากกว่ามอร์ดิไนต์ และซิลิกาประมาณ 4 เท่า การดูดซับกรด
โอเลอิกบน MCM-41 (A) และ MCM-41 (C) เป็นไปตามแบบจ าลองไอโซเทอร์มแบบแลงเมียร์ 
ส าหรับ MCM-41 (A) มีค่าการเปล่ียนแปลงเอนทลัปี (H) และการเปล่ียนแปลงเอนโทรปี (S) 
เท่ากบั -3.59 กิโลจูลต่อโมล และ 21.5 จูลต่อโมล ตามล าดบั และส าหรับ MCM-41 (C) มีค่าเท่ากบั     -
7.22 กิโลจูลต่อโมล และ 9.07 จูลต่อโมล ตามล าดับ โดยค่าการเปล่ียนแปลงพลังงานอิสระกิบส์
ส าหรับกระบวนการดูดซบัของตวัดูดซบัทั้งสองน้ีมีค่าเป็นลบท่ีทุกอุณหภูมิการทดลอง 
การใช ้MCM-41 (A) และ MCM-41 (C) ในการดูดซบักรดโอเลอิกในน ้ ามนัถัว่เหลือง แสดง
ให้เห็นว่าค่าความจุการดูดซับของ MCM-41 (A) มีค่าเท่ากบั 178.7 มิลลิกรัมต่อกรัม ในสารละลาย
กรดโอเลอิก 1% ในน ้ามนัถัว่เหลือง ในขณะท่ีไม่สังเกตพบการดูดซบัดงักล่าวเม่ือใช ้MCM-41 (C)  
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Free fatty acids (FFA) in edible and non-edible oils used for the production of 
biodiesel can react with a basic catalyst and consequently, cause a lower biodiesel 
yield and catalyst deactivation. To reduce the problems, the concentration of FFA in 
the oil should be lower than 1-2 wt%. Therefore, in this research removal of FFA in 
the oils using adsorbents derived from rice husk silica was studied. Oleic acid was 
used as a representative of FFA. The adsorbents were rice husk silica, mordenite 
(MOR), noncalcined MCM-41 [MCM-41 (A)] and calcined MCM-41 [MCM-41 (C)]. 
Adsorption experiments were performed in a batch mode using a fixed weight of the 
adsorbent, 0.25 g. The concentration of the acid, the adsorption time and the 
adsorption temperature were varied within the range of 0-3.0%, 0-3 h and 25-50 C, 
respectively. 
The equilibrium adsorption capacities at 25 C of MCM-41 (A) and MCM-41 (C) 
were 277.8 mg/g and 270.3 mg/g, respectively. The adsorption capacities of MCM-41 
(A) and MCM-41 (C) are about 4 times larger than those of mordenite and
III 
 
 rice husk silica. The adsorption of oleic acid onto MCM-41 (A) and MCM-41 (C) 
followed the Langmuir isotherm model. For MCM-41 (A), the enthalpy change (H) 
and the entropy change (S) were -3.59 kJ/mol and 21.5 J/mol, respectively, and those 
for the MCM-41 (C) were -7.22 kJ/mol and 9.07 J/mol, respectively. The values of the 
Gibbs free energy change (G) for the adsorption process of both adsorbents were 
negative at all studied temperatures. 
The application of MCM-41 (A) and MCM-41 (C) in the adsorption of oleic acid 
in soybean oil showed that the adsorption capacity of MCM-41 (A) was 178.7 mg/g 
in a solution of 1% oleic acid in soybean oil; whereas, no adsorption was observed 
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